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AL DDD DES DE:                  2015



















633   Descàrregues
GRUP: 
AL DDD DES DE:                  2018
Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau
GRUP: 
AL DDD DES DE:                  2014
Institut d'Investigació  Gemans Trias i 
Pujol
3.794
171 registres amb articles publicats en revistes de 1r quartil
195 Descàrregues
39  Descàrregues

















Publicant al DDD s'aconsegueix:
Reunir la producció científica de la institució, i garantir-ne l'accés a llarg termini
Complir amb els requisits de la Llei de la Ciència i de les agències finançadores de la recerca
Difusió nacional i internacional 
Diverses estadístiques al mateix lloc 
(el DDD està indexat a Google Acadèmic, Recercat, Recolecta i OpenAIRE)
(consultes i descàrregues al DDD + cites a WoS, Scopus, Google Acadèmic i Altmetrics)
Les dades de consulta i descàrrega dels documents s'han obtingut entre el 4 i el 8 de febrer de 2019
